






童百科全书》(中文版, 1998 年出版, 以下作《牛津》)。该书据英文
版的 1996 年新版翻译而成, 全书 9 卷, 1—8 卷为正文, 第 9 卷为





































































































概率是介乎 0 和 1 之间的数字, 0 表示没有可能, 1 表示肯定。所以
























茂”来形容远远不够。《牛津》的彩色插图有 3000 幅, 照片有 2000




















麦场等 7 幅图, 收到了丰富词条内容、形象逼真的效果。而许多解
剖式或流程式的照片、示意图, 往往使人对复杂的结构与过程一目
了然。如“纸”条从圆木到成纸的全过程,“氮”条从闪电使空气中的
氮和氧产生反应, 到下雨, 到土壤的吸收, 到光合作用, 都通过图片
表达得清清楚楚。几乎所有的动物植物都配有色彩艳丽、动感极强
的照片。“工具”条配有“锤击工具”、“刨削工具”、“钻孔工具”、“旋
入和装配螺钉的工具”4 大类 26 件工具的图片。
　　有时, 一幅独具构思的照片能勾起人们连绵的遐想与深思。







































“八路军”、“元朝”、“新四军”却不在其中, 而是分别列入 2 画、4 画
与 13 画。
　　又如,《牛津》在介绍许多人类共性知识时是注意到了选取代











件的明暗图案”成了“文件 明暗图案”。“D em ocracy 一词来自两
个希腊文字: dem o, 意思是‘人民’和 k ra to s, 意思是‘力量’。”“人
民”后面应加一个逗号。封底说全书有“彩色插图 3000 幅, 照片
2000 幅”, 而版权页却是“彩色图片 3000 幅, 其中照片 2000 幅”。
　　尽管如此, 用“纯瑜点瑕”形容这部书仍不算过分。“爱不释
手”使我忍不住提笔写作本文。
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